




































; IM F 面临的
道德风险 问题以及作为危机货款者和危机管理者存在的问题
;















































































, 19 9 4一 19 9 5 年墨西哥 比索危机殃及整个南美以至亚洲
国家




















































































































































































































































































可以分析 IM F 作为国际最后贷款人存在的问题
。




LO L R 的首要 目标是在个体银行或市场缺乏流动性 (偿付手段 ) 时向

























































款的额度及能分得 S D R 的数目
。
IMF 每五年对成员国的份额进行一次总检查和调查
。 19 9 7 年
6 月底份额总额已达近 20 0 0 亿美元
。
º 二是 s D R
,







1 9 7 0 年至
198 1 年先后分配了 21 4
,




























































从 19 9 7








a n le y F is e he r
, “







, 19 9 8 年 6 月版
,























受援国 泰 国 菲律宾 印度尼西亚 韩 国
时 间 1 9 9 7 年 8 月 20 1 9 9 8 年 2 月 19 9 7 年 1 0 月 3 1 日 (1 9 9 8 1 9 9 7 年 1 2 月 4 日
日 年 3 月 4 日达成协议 )
援助金额 3 9 亿美元 (国际 16 亿美元 (国际 23 0 亿美元 (国际社会承 5 5 0 亿美元 (国际社会承诺
社 会承 诺总额 社 会承 诺总额 诺总额 4 0 亿美元 ) 总额 5 70 亿美元
.
估计最终





韩国材料引自 《经济日报》 1 9 9 8 年 l 月 1 6 日第四版
。
(2 ) 菲律宾材料引自 《金融 日报》 1 9 9 8 年 2 月 27 日第三版
。








1 9 9 8 年 5 月版
。








































































19 9 7 年 7 月到达








































到 8 月 n 日 IMF 宣布向
泰国提供 16 0 亿美元的一揽子救助计划
,
再到 8 月 20 日 IM F 批准向泰国提供 39 亿美元贷款
为止
,





(二 ) IMF 作为危机管理者存在的问题
。
¹ s t
a n le y Fi se h e r
, “ ( ) n the n e e d fo : a n rn t e r n a t io n a l l诊e n d e : o f l, a s t R e s o r t ” , P lz
,
IM F






































































公众几乎没有能力影响 IM F 的决策
。












































































































































但 IM F 扩充其职能在某种程度上扮演国际最后贷款人是可行的
。





















































至 1 9 9 7 年 9 月以后
,
各成员国的认缴总额



















由 IM F 组织
成立若干个区域货币基金
,







而区域资金不足则可以向 IM F 及其它区域货币基金寻求帮助
,
强

























IM F 的条款可以修改成在金融的非常时期允许 IM F 迅速地发行特别提款权
。
¹ 这可
以部分解决 IM F 的弹性货币问题
。



















































加强 IM F 本身的内部控制建设和强化危机
防范的功能是一个健全的
、


















” , 《经济学动态 》
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